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Viérnes l.o de Abril de mi 
LII te^M f la* diipÁfieinofi lenertlrt. At\ fióHírtoó 
ion «kliRitoríu pan cada capital Jo prnvincis ilntlo <]«• 
u pnblicip - nSeiilnii'nt» en el la , y áetilft cuntr» «fiu 
inyun para lot drniAi purMiti do U mima protiueia 
(¿«y dt S d* tiomembr» de 1H47.)' 
.tfiil 
Lía ' leyet, Ar<l«n«i y innncini qna M mand» pu. 
blicar «n |«a Bitlftinn nfictalct M ban : da, remitir : a| 
Citfn pttUliea eesfectiva t por cuyo condiicf» u paiarán « 
Ini editnrea dé luí nioiicionadua periódicna ' Se rateptút 
da ' f i l a 'diipoitirina é loi Si>inr«t • Capiianti goiuralaa, 
(Ordene* de 6 de Abril y V tU Ágotlo de 4B5ít.. : 
DE L E O N . 
ARTÍCULO DE OFICIO. 4.a Dirección, Suministros.—NÉM. 107. 
. Gobícroo de Provineia. 
. . > . - { ' . KÚB. 106. '. ¡;.' 
Én la Gaceta de Madrid, correspon-
diente al dia 28; del actual núrn. 87, se lee 
el Real decreto siguiente. 
m m m DE LA GOBMCUE 
R E A L D E C R E T O . 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 56 
de la ley de 8 de Enero de 1845, Vengo 
en con\ocar las Diputaciones propcialcs 
para que celebren so primera rénnion ordi-
naria, debiendo dar principio ^  las sesiones 
el dia 20 de Abril próximo. 
Dado en Palacio á veinte y seis de Marzo 
de mil ochocientos cincuenta y tres.=Está 
rubricado de la Rea! mano.=EI IMinisMe 
la Gobernación, Antonio Bcnavidcs. 
Lo que se inserta en este periódico ofi-
cial para conocimiento del público. León 3o 
de Marzo de i8fá.—Luis Antonio Meoro. 
Precios que el Consejo provincial en, unión 
el Córnisário de fiúérra 'dé' esta 'ciudad. 
t 
con  . .— - 
ha jí/'ado para el abono a los de • lás especies-
de suministros militares </ue se hagan* duran-
te, el actual mes de Marzo. t 
Ración dé . pan de. §4 onzas castellanas, 
yeinté y cuatro mrs. '" ' ' " ': 
Fanega (le cebada,"once rs: doce mrs. ' : 
Arroba'dfe' paja, dios' reales. : ; 
Arrobá de aceite, sesenta y seis' reales diez 
• ; y ocho mrs. • • 
r. Arroba; de leña,'treinta-y d^os.. mrs. .¡ . 
. Arroba de carbón, tres rs. diez y ocho, mrs. 
Lo tftie se publica fiará que lóis pueblos infe-
• resados arreglen á estos precios sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 4.° de la' R'eal orden de 27 de 
Setiembre de 1848. León 28 de Marzo de 1853.= 
Luis Antonio Meoro. 
Niisi. 108. 
E l Sr. Subsecretario del Ministerio 
de la Gobernación del Reino con fecha 19 
del actual me comunica la Real orden si-
guiente. 
«Por Real orden de ÍO de Febrero 
úll iino, coinunicada á esté Ministerio por 
el de la Guerra, la .REINA (q. D. g.) se ha 
servido mandar que no habiéndose ín-
corpoi ádo al balalipn de cazadores de Ta-
rifa, núrn. 6, á que fué destinado el sub-
teniente D. Eduardo Oliver y Nilsoñ, se 
publique on la orden general del egérci-
to la baja de dicho olicial ;í tenor de lo 
dispuesto en Real orden de 19 de Enero 
de 18¡)3; comunicándose esta disposición 
tanto á los Direclores Inspectores genera-
les de las anuas, y Capitanes generales, 
como á este Ministerio para que Hegne á 
conociiuienlo de las autoridades -civiles y 
mililaiTS, á.fin dv. que el mencionado in-
dividuo no pueda aparecer <:bh un carác-
ter mililar que con arreglo á la ordenan-
za y demás disposiciones vigentes ha per-
dido.» 
• Lo (jiie se insería en esle periódico o/t~ 
cial ¡Mira su públieidad y efectos oportunos:, 
heoii.3o . de .Marzo .de. <853.o«!Lu/5 A n -
tonio Meoro. 
C O M E U C I O . 
¿ E lSr . Gqbérnadar •de 'la ¡proviveia de 
Palencifi con fecha ai del actual me di-
ce lo que sigue:: , , 
»E1 Ayuntamiento de Gerreva de iVio-
písucrga, atendiendo á lo intransitable 
que sé encuentran los caminos que con-
d uct*ii á aquella villa, por ^ ecto del-tem-
poral dé nieves, que reina ¡en la monta-
fía de esta ^ provincia, ha .acordado,- r.on 
ini apiobacion, que la feria -que debió 
celebrarse el dia de Ramos, •que acaba 
dé pasar, y que noduvo'etecto por la ra-
zón indicada, se traslade al Domingo 3 
de Abril próximo y siguiente dia 4» cu-
ya resolución ruego á V. S. se sirva man-
dar anunciar, con la brevedad posible, 
en «1 Boletín oficial de esa provincia de 
sil digno cargo, con objeto de que reciba 
la convenienle publicidad.» 
que se inserta en esle periódico of-
icial para los efectos que se indican. León 
3o (le Marzo de I853.=7>M/Í Antonio 
Meoro. 
ANUNCIO OFICIAL. 
Don Luis Antonio Meoro, 
T.0BEIINA.D011 CIVIL D E ESTA ^PROVINCIA. 
llago- saberc 'qué en v ir lúd'de ' acuerdo de 
'S. E . 'la Audiencia- Territorial de Valladolid, 
detie procederse á la venta, .vitalicia . en públi-
'ca subasta de una Escribanía de íTuzgado en la 
Cipital del Partido de Riaíia En su conse-
cueucia se hace saber que á las doce del dia 
«juintp, posterior á los treinta de. la publicación 
de este anuncio eii la ¡Gaceta de Madrid, ten-
•drá lugar el doble remate prevenido en el Beal 
decreto de 7 de Majo último, celebrándose 
-aquella en el despacho del Gobierno de mi car-
^o, y en el pueblo de Riaíio ante el Juez de 
1.a instancia del!misnio,jbajo el:.'tipb'de 800 
rs. á que asciende la tasación verificada por. los 
peritos nombrados ál -éfeclo. .lieoh 30 de Mar-
•4o de l'8r>3.=Lnis Antonio Meoro. 
lílRECGIOTSr DE AGRI€lJLTUUA.=i=CRIA C A B A L L A R . 
Conforme ií lo prevenido en el artículo 6.° de la Real orden de 13 dé Abril de 1849^  á 
contiiiuaeion se insertan las reseñas dé los'Sémcntiiles que ,. han:.. sillo,.aprobados1,hasta el dia en 
las paradas que si; espresan; teniendo entendido que no ' podrán ejercitaVlas"' sus dúeñbis', si rio 
han sacado la paléate dé ' cste Gobierne de provincia;!.«lc lo qitó nie será» responsables los Alcal-
des respectivos. León 30 de Marzo de 1&53.:=Luis Ánlonio Meoro. 
Parada de U. %\pm Garcia; m ú pueblo de Toral de los Gúzmanes. 
RESECA DE LOS CABALLOS^ ^ ?; ' 
NOMBRES. CAPA V SUS VARIEDADES. 
ALZADA. 
Edad. Cuarlire Dedos. •Señales accidé/itiles. ' Cabeza; Cbla;; 
Beduino Ctistafiit iigcuro cun pelmi blan-
cus «H tus custillarus y loma 
y en el nicnudHIo izquierdo.. 
Gallardo Negro morcillo, pelos blancos 
en la frente...'...,.......:...... 
1» 
Arang» Negro acebnche. 
Arrogante Negro morcillo.. 
JUauclicgo Mata oscuro..... 
6 7 1 
RESECA DÉ LOS GARAÑONES. ;Í 7 6 
7 7 1 






Parada de D. Domingo Franco en el pueblo de Saiiiibañez de la Isla. m 
RESECA DE LOS CABALLOS. 
HOMBRES. CAPA Y SÜS VARIEDADES. 
ALZADA. 
Edad. Guarías Dedos. Sefiales acciilentales. Cabeza. 
Moro., 
Sultán., 
Nígro morcillo, pelo blnnoo en 
In pin te inferior del vientre y 
dos cicatrices 
Cuslaiio claro estrella, calzado 







RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
Gallnrdn 





Parada de D. Froilan Diez en el pueble de Villares de Orbigo. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
Moro. Negro peario estrella., 
Sultán....: Color rata oscuro 
RESENA DE LOS GARANOTSES. 
Palomo Tordo claro 
Manchcgo Negro acebnche.. 
Gallardo Id. id 

















Parada de D. Francisco Cubría en el pueblo de Moral. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS, 
Sultán Negro aeebaclie, calzado de los 
pies y uiuuñado, pelos blan-
cos en la frente, bebe con el 
superior 
Moro Neg'.o acebache 
RESEÑA DI 
9 7 10 
t> 7 l i 
LOS GARAÑONES. 
Mnncliego. Negro morcillo... 









Parada de D. Manuel Saenz de l e r a en el pueblo de Valencia de D. Juan. 
RESENA DE LOS CABALLOS. 
Cordobís Castaño oscuro, calzado, alto 
de los pies y bajo de las manos. 8 
Lucero Flor de romero, pelos blancos 
cu la frente, la cola blanca... « 7 11 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 










Parada k D. Francisco Fernandez es el 
R E S E C A DE LOS CABALLOS. 
,-. '• ' ' k 
ALZADA. ' 
K O M B B E S . CAPX Y sos VARIEDÁOÍS. . Edad. Cuartas Pedos. Seüales accidentales. Cabeia." 'Cólá. 
Gullardo, Cnstiño oscuro cntrppclndo de 
tordo, pelos Illancos en el 
costillar derecho 
FastidioH) Negro morcillo, principio de 
calzado de los pies 
RESENA DE LOS GARAÑONES. 




Parada de D. Hignél Banciella en el pneblo de Sanlibañez de Porma. 




Tordo plateado pelos negros ejV;r. 
•'- la"parte lateral dela tnnno de-' 
reclia , 
Castaño dorado, estrella, tiene 
> ,.. ,» un esosiósis en la cuartilla» 
del pié derecho de poco volu- 1 
meii y en concepto de la co-
mision de poca ¡rrayedad por^ . 
que está limitadó su acreci-
. miento por medio de la sus-
' [ . ténznciou 4 .7 6 
RESEÑA DE LOS GARAAuNES. 
Palanquines Negro acebachc vociblanco...... 7 7 2 
Parada de I). Felipe L i t a on el pueblo de 
RESEÑA DE ¿OS ABÁLLÓS. 
Id. 
Buena. 
Jitano Castaño oscuro estrella y bebe 
• con el superior 
Curlujo.. Negro Accbarhc : . . 
14 
4 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
Gallardo Negro acebnche 
' Volnnte Tordo muy claro.... 
Viiarro Tordo oscuro 





Parada de D. Angel Villa en el pneblo de Las Bodas. 
; ; RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
6 7 10 » 
7 7 8 » 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
Lindo i . Negro morcillo 
Corzo Oislaño claro, estrella, calzado 
del pie derecho 
Manchegn Negro acebarhe.. 

























. M . 
•Se continuará: 
León, imprenta y litografía «le Manuel G. Redondo, calle Nueva. 
